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Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 
1. Tesis yang berjudul : “PROSES BERPIKIR SISWA DALAM 
MEMAHAMI KONSEP PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN 
LINEAR DITINJAU DARI KECEMASAN MATEMATIKA SISWA 
SMKN 2 TANJUNG RAYA” ini adalah karya penelitian sendiri dan bebas 
plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain 
untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis 
digunakan sebagian acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber 
acuan serta daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat 
dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan (Permendiknas No. 17, tahun 2010). 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah 
lain harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan FKIP 
UNS sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu 
semester (enam bulan sejak pengesahan Tesis) saya tidak melakukan 
publikasi dari sebagian atau keseluruhan Tesis ini, maka Program Studi 
Magister Pendidikan Matematika FKIP UNS berhak mempublikasikannya 
pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Pendidikan 
Matematika FKIP UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan 
publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang 
berlaku. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) proses berpikir siswa 
yang memiliki kecemasan matematika tinggi dalam memahami konsep persamaan 
dan pertidaksamaan linear, 2) proses berpikir siswa yang memiliki kecemasan 
matematika sedang dalam memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan 
linear, dan 3) proses berpikir siswa yang memiliki kecemasan matematika rendah 
dalam memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan linear. Penyelesaian 
pemahaman konsep ini menggunakan langkah menjelaskan konsep, menggunakan 
konsep, dan mengembangkan konsep. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan strategi 
penelitian studi kasus. Pengambilan sampel dilakukan dengan gabungan antara 
stratified sampling dan purposive sampling. Subjek yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 3 orang siswa kelas XI Farmasi SMKN 2 Tanjung Raya 
yang terdiri dari 1 orang siswa yang memiliki kecemasan matematika rendah, 1 
orang siswa yang memiliki kecemasan matematika sedang, dan 1 orang siswa 
yang memiliki kecemasan matematika tinggi. Instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah penggolongan tingkat kecemasan, lembar tugas 
pemahan konsep, dan pedoman wawancara. Validasi data yang digunakan adalah 
triangulasi waktu. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) proses berpikir siswa dengan 
kecemasan matematika rendah, yaitu: (a) mampu menjelaskan konsep tetapi 
kurang tepat dalam memberikan alasan, (b) mampu menggunakan konsep dan (c) 
mampu mengembangkan konsep, 2) proses berpikir siswa dengan kecemasan 
matematika sedang yaitu: (a) mampu menjelaskan konsep dengan perlahan, 
kurang tepat dalam memberikan alasan, (b) mampu menggunakan konsep dalam 
menyelesaikan permasalahan dengan mencoba prosedur lain sebelumnya, 
kesulitan dalam menyajikan konsep dalam bentuk yang lain, dan (c) mampu  
mengembangkan konsep dengan  memilih dan menggunakan prosedur yang tepat, 
dan 3) proses berpikir siswa dengan kecemasan matematika tinggi yaitu: (a) 
mampu menjelaskan konsep dengan menggunakan bahasa yang jelas, kesulitan 
dalam memberikan contoh dan alasan, (b) kesulitan menggunakan konsep dan 
melakukan operasi dalam penyelesaian, dan (c) tidak mampu mengembangkan 
konsep 
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This study aimed to describe 1) the thinking process of student who have 
low mathematics anxiety in understanding of equality and inequality linear 
concepts, 2) the thinking process of student who have middle mathematics anxiety  
in understanding of equality and inequality linear concepts, and 3) the thinking 
process of student who have high mathematics anxiety in understanding of 
equality and inequality linear concepts. The solution understanding of concept 
used  steps explaining the concept, using theconcepts, and developing the concept. 
This type of research was a descriptive qualitative with research strategy 
was a case study. Sampling was done by a combination of stratified sampling and 
purposive sampling. The subjects used in this study were 3 students of XI Farmasi 
in SMKN Tanjung Raya which consist of a student of who have high mathematics 
anxiety,   a student of who have middle mathematics anxiety, and a student of 
who have high mathematics anxiety. The instrument used to collect data was the 
classification level of mathematics anxiety, job sheets understanding of concepts 
and interview guides. The data was validated used triangulation of time. 
The results of this reseach showed that 1) the process  thinking of students 
with low mathematics anxiety were follow (a) be able to explain the concept, but 
less precise in giving reasons, (b) be able to use concepts, and (c) be able to 
develop the concept, 2) the process thinking of students with middle mathematics 
anxiety were as follows: (a) be able to explain the concept slowly, less appropriate 
to give reasons, (b) be able to use the concept to solve the problems by trying 
other procedures before, the difficulty in presenting the concept in another form, 
and (c) be able to develop a concept by selecting and using the proper procedures, 
and 3) the thinking of students with high mathematics anxiety were namely (a) be 
able to explain the concept of using clear language, the difficulty in giving 
examples and reasons, (b) the difficulty of using the concept and conducting 
operations in the settlement, and (c) not able to develop the concept 
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